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ElcamídelsCars 
actualment. 
escenari deis berenars esco-
lars per iniciar la Quares-
ma. A l'altra, es CodoKir, 
que no es veu pero es pres-
sent, la platja del nieu avi 
pescador i el pati de jocs 
pret'erit deis dies de 
bonanza. Alia dak, les gavi-
lles s'hi aplegaven quan 
arribava el capvespre i els 
espantaocells eren sentine-
Iles muts d'aqiiclls conrcus 
esventacs. 
He tornac cada any a 
aquetl racó, que ben mirat 
no és racó sino lioritzó, i 
l'he ensenyat a aquells que 
ni'bi han volgut segLiir. Hi 
he pujac acceierant el pols 
des de! camí de Cunibrers 
que hi mena, i també iii 
he arribat des deis Suros 
del Santo, de tornada de 
memorables i reiterades 
passejadcs cap a! Xalet 
Verniell. 
El nión lia anac ean-
viant i nosaltres cambé 
l'hem anat veient diferent, 
pero el lloc continua inva-
riablemenc essent el niés 
valorat en el meu inventa-
ri particular de records. Ja 
no hi ha espantaocells i la 
ginesta, les figues de 
m o r o , el ronianí i les 
esparregueres, fuetejades 
per la tramuntana, s'han 
fet mes salvatges encara. 
L'any passat, pero, Tanie-
na(;:a de les maquines 
havia deixat la seva pri-
mera petja. Confiava, 
pero, que alia on no arri-
bessin les liéis i Tofici deis 
governancs la natura aca-
barla de fcr la feina per 
recuperar el paradís. 
Enguany la decepció 
ha estat incommensurable. 
Hi he pujat i hi he tomat a 
pujar anib els de casa, per-
qué gairebé no m'ho creia. 
L"indret senzillament no hi 
és: ni romani. ni ginesta, ni 
alzines ni rocam: una 
colossal tallada de pascís 
que algú sonmiava repar-
tir-se, pedra csmicolada, 
cam d'excavadora. 
L'aniena^^a latent va 
sentenciar aquel! territori 
quan el 1986 fou declarat 
sol urbanitzable. després 
va venir l'estudi de detall, 
les picabaralles polítiques, 
les reivindicacions popu-
iars, una historia trista-
ment coneguda perqué 
sovnit es repeceix el guio. 
Un llarg camí que s'ha 
liagut de recorrer massa 
vegades perqué es tracta 
d 'una guerra aiiib mil 
batalles per guanyar. 
Abans el lloc es conei-
xia coni el camí deis Can, 
la via perillosa que els 
adules desaconsellaven pels 
penya-segats. Ara es parla 
del lloc com el camí de 
Marina, un galdós frag-
ment del GR-92 Scnder 
del Mediterrani que, per 
ara. agonitza al costat de la 
cinta plástica taronja que 
delimita el terrcny de joc 
de les excavadores. 
El 5 de gener de 2Ü05 
el projecte queda definiti-
La llengua de la f ranquesa 
Ben poca gent avui deu saber qué era una xallna. «Corbata ampia i üarga per abrigar-se e! colí», llegei-
xo en un dJccionari. En dula Frederic Mistral. En portava també Joan Sltjar. Jacint Verdaguer no en dula 
perqué en aquell temps els capellans vestien de capellans, pero, quan vingué a la Bisbal, l'any 1901, 
recordé que Joan Sítjar havia mort felá poc I digué que l'enyorava. Nascuts en un mas de Castell d'Aro, 
Joaquim i Joan Sítjar son els primers poetes de la Renaixenga a la Bisbal. N'hi ha també d'altres. 
Josep Vanceiis, per exempie, que, com el primer deis Sitjar i com Víctor Baiaguer, escriví a i'extraordi-
nari que El Faro Bisbalense publica l'any 1868 per commemorar l'arribada deis felibres a la capital 
del Baix Empordá, encapgalats per Frederic Mistral. Els poemes son mes aviat dolents, carregats de 
tópics. Gens topiques, en canvi, son les cartes que Antoni de Torres, director ú'EÍ Faro Bisbalense, 
Josep Vanceiis o Joan Sitjar escriviren a Víctor Baiaguer en aqüestes mateixes dates. Les publiquen 
Santi Soler i Pep Viia en el número 24 deis Estudis del Baix Empordá. Hi ha moits aitres atticies que 
valen també la pena. Uegir aqueiies cartes va bé, pero per recordar (a naturalesa humana: tots dema-
nen favors a Víctor Baiaguer aprofitant que és diputat i, després, ministre. L'interés, dones, com a rere-
fons; mes real que aqueli romanticisme de nyigui-nyogui que va ajudar a fer perviure !a nostra llengua. 
Hi descobrim també que i'únic que escrivia a Víctor Baiaguer en cátala és Joan Sitjar. En una de les 
poques cartes on el barreja amb el castellá, escriu: «Pero veig que deixo'i fil, y... que ii escrich una 
carta bilingüe. Donchs, disimuii y ja'm perdonará tanta franquesa». Potser sí que, com deia Jordi Cas-
tellanos quan jo era un alumno mes de les seves classes, la Renaixenga va ser una escala amb molts 
graons que es van anar pujant grácies a i'esforg de diferents generacions. Hi ha homes, en tot cas, que 
volien pujar i'escaia molt mes de pressa i que van influir decisivament en les generacions mes joves. 
Joan Sitjar va ser un d'aquests. Jacint Verdaguer, també, Frederic Mistral i Víctor Baiaguer, no. 1 saber-
ho és important. O ens pensem encara que h¡ ha alguna actitud neutra? 
Xavier Cortadellas 
